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admitirán eJ Píotectorado sobre posesiones europeas en América 
xr^va York, 23.—Según el eíiviatío' especial del "New York Times" en La ,Habana, 
de naciones hispanoamericanas a la cabeza de las cuales figura Argentina, se 
^ grapo a proyectos de Cordel Hull de establecer un protectorado colectivo sobre las 
0poiisn a F , jsferi0 occidental de las potencias europeas.—EFE 
cesiones -oí .. . , 
OPOSICION DE L A ARGENTINA 
El Dr. MaJo, delegado de La Argentina eh la conferencia interame-
pos' 
La Habana, 23.--  
-«^ ba pronunciado  r i uu un discurso-en el que hs combatido la tesis de Cordel Hull 
ricana, ^ ^sioneg de hemisferio occidental de las potencias europeas.—EFE. 




LOS EE. ü ü . SE OPONDRAN CON LAS ARMAS A LA CESION DE -POSESIONES 
•wpva York, 23.-—Comentando, el discurso de Cordel Hull en la conferencia de La Ha . 
€l'"New Yorjc Herald "Bribune'', escribe: '.'La posibilidad de que las posesiones'ex. 
^ l í r a á en el hemisferio occidental sean cedidas' a Alemania, ha sido descartada en ab. 
^ t t o por ías declaraciones de Cordel Hull , que indicó que en, caso necesario, los• Estado» 
t? dos se ónondrán a esta-cesión por la fuerza. Ello aclara aún más laxdecisión ño r . 
teacier^na'cle inipsdir que Alemania ponga pié en esta orilla del Atlántico".—EFE, 
liVO DIRiCTOH . J 
lí 
En virtud de nombramiento 
jel Ministerio' de la Goberna-
ctón, en el día de ayer se ha 
posesionado de la Dirección de ¡ 
íaostro periódico, el camarada I ̂  ^ h y > 23 . - Le Pettt 
Adolfo , Duque Cabrera, que 
hasta1 abera ha venido desem. 
'peñando igual cargo en nues-
querido colega de Zamora, 
ilmpario".. 
|ViV.V.V.V.V«V«%%VaV.V» 
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«üfravesamos 
cfíi i ta de la 
hurchii l ayer 
una fase 
gue r ra» , 
en los Comu 
Repercusiones de! bloqueo alemán 
Gran Bretaña 
ranees resresara a r i s 
croco m i n i s t r o s 
chiienos 
SSolmiUl Santiago'de Chile. 23.—-Los 
fp. ministros del partido r;uli 
los del interior, :;egocios Ex 
WOs, Hacienda, Defensa Na 
«»1 y Agricultura, han pneser 
«ó su dimisión a consecuei 
eral alfltái !a, tensión p^ÜLica dei y 
de parte df Jí. .,!l'urnia ohc¡a]men-te c|«c 





inois" anuncia que eí miuistr» 
de Hacienda regresará en Jos 
días próximos n Par ís , donde se 
instalará. Agrega -el »enódico 
que S€ ultima * los - preparativos 
par trasladar a la capital fran-
cesa los grandes organismos fi-
nancieros, como la' j 'anca. Bolsá.. 
sociedades de • seguros, etc. Tam-
bién parece fjue tengan inten-
ción, de trasladarse a París el se-
cretario general del ministerio dé 
Gohiunicaciones acompañado de 
altos íunclónarios, del mismo.— 
EFE. . . : , - v : 
CHAÜTHMS V I S I T A R A 
O F I C l A L I V I E N T E A M E -




B ra sil. ha 
ido, dots 
tiaéresi. 
¡tler, en »A > 
mció lir:a' 
lárá l a » ' 
aviones, 
, en W?» i 
da | 
Janeiro, 
Francia en. el 
coinumeado ai ministro de Negc»-
cios Extranjeros que el ex oreí i -
deute del consejo francés Chau-
temps hcirá mía visita a América 
"del Sur. encargado' por su gobier. 
no. para «explicar a las misiones 
¿HAVl A LA I M P L A N T É 
l̂ON DHL SER-VICIO 'f'I-
'-ITAR OBLIUATORIO 1¿N 
LOS E E . UU. 
iranc 
en F: 
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ashington, 23.—El comité 
Ha aprobado hoy Ja 
Pntación del servicio 
l»1'gatono.-EFE. 
' s i n . u . 
^ U S U R A DEL Oül t , 
»3 ACADBMiCO 1S39.40 
v . f Viernes día 23, ten-
/ a iugar en €l ¿eatl.0 
-rxncipal, el acto oíicial 
AV-ü lausu ia ¿el Curco 
r^aaeia:co 1GS9-40, a las 
7 media de la ma-
f;,^aiaráji parte en di-
í5l.a9ío» destacadas Je-
••,uias Piovirciales r 
h í ñ ^ y Profesores 
; aistmtos Centros Do-
na art *\ Puen te sz orde 
íilia,i 05 .lcs camarades 
. ^ 0 3 a e t̂e S.E.U., ^ 
i ^ f ^ i e u en el lu^ar seña 
aatiaT.-"38.0150© de la ma-
' ^lil?11^311(50 a1 mismo 
diar,?? a tod»s los estit-
W e s y Público en ga-
^ - r '1 a este acto. & 
ÉL. E M B A J A D O R r>n LQS 
P A I S E S B A L T I C O S E N 
LÓMUKtiS NO A C A T A A 
L A URSS. 
cienes han tenido lugar bajo pre', 
sion extranjera.—EFE. 
X X X 
V.'a.sliington, 23.—Refiriéndose i 
¡i la aJjsorción de Estonia, Litua ¡ 
n ia y J^etonía por la U, R,"S. 5.' 
• Sumiller Welltes ha declarada ¡ 
que aunque los tres' estados ha-, I 
j an decidido su colaboración con : 
la URSS, los Estados Unidos se- | 
guirán reiónociendo a sus repre-
sentantes cbmo ministros del go-
bierno soberano dominado ac-
tualmente por la fuerza;—EFE. 
LUS R E P K t i S E N 1AJN T E S 
D E RUMANIA Y BULGA-
R I A VÍSÍTÁRAN BhiRLIN 
Bucanes't, 23.—Se auunciax que 
t;t primer • ministro rumano y el 
de Negocios Extranjeros, h^ti si-
do invitados por Von Ribben-
, trop para hacer Una visita a Ale 
• manía. Llegarán el próximo vier-
• lies a Salzburgo.—ESE. I X X X 
I Berlín, 23.~Para fines de se-
| mana se espera la visita del pne-
, sidente del- Consejo búlgaro F í -
rlofí, y del ministro de Negocio* 
| Exiranj'éros, que; han sido invi-
tados por Von Rj'bbentrop.—JS.ÍC. 
Londres. 23.—Churchill lia ex-
plicado, esta larde ante la Cáma-
ra de los Comunes a propuestas 
de uu diputado, algunos detalle»; 
acerca de la "columna tacitur-
na". . 
"Estas columnas—dice—fueron 
creadas con una sana intención, 
que era impedir las conversacio-
nes de carácter subversivo y des 
moraliíiudyr acerca de la guerra. 
Pero cuándo-esta idea ha sido He 
vada á la práctica, no ha pareci-
do tan arráyente. Parece suge-
rirse que se prohibe una discu-
sión razonable e inteligente so-
bre la guerra entre personas bien 
dispuestas. Muy al contrario, el 
gobierno se complace e.n que el 
aspecto de la guerra sea bien 
comprendido y discutido a' cond» 
ción de oue no se violen los de-
cretos oficiales pot inadvertencia. 
Se ha querido evitar que se ha-
ble de operaciones futuras^ oero 
EMBAJADOR DE ESPAÑA 
E N B E R L I N 
. — ~ ü 
Madrid, 23,—Por decreto que pu> 
blicará mañana el "-Boletín Oficia^ 
del Estado", se nombra embajador 
de España cerca de S. E. el Führer 
Canciller del Reich, a don Eugenio 
Espinosa de los Monteros y Bermc_ 
i i lio.—Cifra. 
ministro de 
•s ha iliformado 
que no puede 
Londres, 23.—E 
í Estonia en Londr 
j al Fppeirg Once 
¡ reconocer la cesión de la inde-
¡ pendencia de su país a la URSS 
como- expresión libre y sincera 
de •la voluntad del pueblo 1* 0 -
niano. Por consiguiente, no se 
siente cbUgadó a acatar las ór-
denes de un gobierno que no 
i emana de la voluntad del pueblo. 
. ' Gestiones análogas han hecho 
^ los representantes de Letonia y 
• .Cituania, que han presentado «n 
\ | memorándum basado en la róns-
| titución de los respectivos paí-
l i sésTpárá demostrar que las eec^ 
.V-V.V-V.V.V.V.WAV.V. 
R £ G R I S 0 
ido 
Madrid, 23.—Organizados por 
Jefatura Provincial del Movi -
! mieaíto, esta mañana se celebra-
ron" solemnes funerales en San 
Francisco el Grande en sufragio 
del alma de los mártires de! Cuar 
, te! de la Montaña. 
; En la puerta del templo formaron 
las Milicias de Kalauge EspañoU 
, Tradicionaista y de las JOÑ—S., 
' con bandera y música, que rindieron 
honores a la llegada del Presidente 
í de la Junta Política y Ministro de 
la Gobernación,, señor Serrano Sú_ 
ñer. Fué recibido este por el M;t:is_ 
' tro—Vicesecretario del Partido, se, 
€H ExCniO. b f . OjOO^r- ñor Gamero del Castillo, Subsecreta 
. ŷ 1» •! ! rios de Prensa y Propaganda y Trs 
ñ & Q O T V - IVII 'bajo, señores Alfaro y VaMés, Go 
Ayer ' regresó de ' Zamora, berpador militar de Madrid, señor 
donde permaneció varios días ^ de Buruap. « " ^ J r ^ 
con motivo dei fallecimiento da y Gome? Ulloa, Jcfe ^ " J c l ^ 
de su hermano Luis, el Exce. ^ Mô miento Miguel Frjmo ^ 
lenfeimo Sr. Gobernador CL R^era, Presidente d< la Diputación, 
vil y Jefe Provincial del Mo Alcalde y otras personalidades 
i vimlento, camarada Carlos Pi- E l tempk) estaba atestado 
¡ nilla, cesando el Presidente de de. fieles, deudos de los caídos 
| la Diputación, cámara Eaimuu en el Cuartel de la . Montana y 
Mdo R. del Valle, que acciden- supervivientes. En el centro se 
^ 1 talmente se había hecho cargo levantaba un tumulto al que 
i del Gobierno CiviL daban guardia tin ?iauete 
de Falange con su bandera. 
Ocuparon la presidencia los 
Sres. Serrano Suñer, Gamero 
del Castillo y Sae? de Buruaga. 
A ambos lados se situaron 
otras jerarquías y supervivién-
tes de la gloriosa gesta. A l f i -
nal de la misma se cantó un 
resoonso. 
A la puerta del templo, el 
Prés id-nte de la Junta Fcl í t i -
oa invocó a los caídos siendo 
contestado con uh vibrante 
¡Presen te ! por el numeroso 
pxiblicó cónpregado en los al-
rededores. A l despedirse los 
ministros y demás jerarquías , 
se cantó el "Cara al Sol".—(Ci 
f ra) . 
SOVIETIZACION E N 
U T U A N I A 
Kaunas, 23.—El parlamento 
ha aprobado hoy una ley so. 
bre nacionalización de la^ Ban-
ca y grandes empresas indus-
triales. Esta medida no se apü 
ca por el momento al comer-
cio y a ios iamuebles.;—EJ^Bk 
e?te movimiento ha quedado des* 
autorizado". 
Churchill ag regó : "Atravesa-
mos una fase muy crítica de la 
guerra y las fuerzas .están di?-
puestas para rechazar la . inva-
sión. La Cámara de los Comqneí 
ha aprobado muchas leyes Qttc 
serían verdaderamente molesta«-
si no estuvieran dictadas oor la 
gravedad de la hora. En e.̂ ;as 
circunstancias, pido, ,al ministro 
del Interibr que sean examinadas 
de nuevo todas las eondenas po í 
derrotismo y faltas de ligereza 
y que sean reducidas las penas 
o revocadas, siempre que se de** 
muestre que , el delincuente no 
tenía malas intenciones o finali" 
dad de debilitar los esfuerzos de 
la defensa nacional. E l gobierno 
no quiere considerar las conver-
satwne-y-yciusas ce mo ' crímenes. 
Nuestra única preocupación y 
nuestro deber, es reprimir las 
propagandas organizadas".— p í e 
K b F t i R U J S I O N E S D E L ' 
B L O Q U E O D E INQLA» 
i E K K A 
Londres, 23.—Edén se ocupó 
hoy e" los Comunes de los tra» 
bajos efectuados para la organ¡« 
zación de legiones extranjeras 
que luchan por~T£r defensa de 
Gran Bretaña y señaló que 8© 
ha logrado grandes progresos^ 
^ E l ministro del Interior anun^ 
ció el nombramiento de una co-
misión que dictaminará que per 
sonas actualmente internadas po 
drán ser pufestos en libertad. 
Por su parte KJngsley Wood 
liabló de las medidas, financieras 
adoptadas por el gobierno e i n -
dicó' que los recursos de la Gran 
Bretaña han quedado muy mer* 
mados por rio poderse servir de 
las disponibilidades de ultramar 
y que por esta razón se ve obli-
gado el gobierno a utilizar pr in-
cipalmente los elementos de re-
serva. Anunció seguidamente un 
nuevo impuesto -sobre la renta, 
que de, 37,5 por ciento se elevará 




— o - — 
Madrid, 23.—Segím no-
ticias de Sevilla, el Car-
denal Segura se encuen-
t ra gravemente enfermo a 
consecuencia de complica 
clones postoperatorias. 
Las altas dignidades 
.eclesiásticas y familiares, 
no sé sejparan de su lado. 
^ - (C i f r a ) . 
LIGERA MEJORIA 
Sevilla, 24 (1,30 ín?dru 
gada) .—-A úl t ima hora 
de la noche se nos i n f i r -
ma que el Cardenal Sr^u 
ra ha experimentado u ñ a 
l^g-era mejoría, encontran 
* dose en estado bastante 
satisfactorio.—(Cifra, 
mi mismo 
La popularidad tieBe sus 
mcoBvenientes, aunque sea. 
pura gentecilla de |K>6o m á s 
g mea.;;. CDmo a m i me ocu~ 
rre en el campo de las letras 
desde apéa la me Bcaao Pe-
áz] an t i í a s de un p s e u d ó n ú 
mo, aunque sea para ocultar 
y caí-a li teraria ^di f íc i l^ 
excita la curiosidad del lec-
tor, que, natnralments, pro. 
ni3:ra satisfacerla. 
Be ahí que encuentre uso 
fcr presas de lectores que le 
"descubierto", c^in© a 
.-Jtsrido calayerón disfrazad© 
•va aquellos antiguos bailes 
| $ máscaras . E l lector no.se 
^a -̂a e^ el disfraz l i terario 
-iel art ículo, de la novela, de 
i:\m poesía... Quiere i r más 
«JÍá. .Qttiere iaber la vida y 
milag'ríSi del que se esconde 
i - s /le ñ u pseudónimo, 
•Eso "el lector". Porque si 
<>«:• aqni,, el meterse en- lo 
episódico, en lo anecdótico y 
hasta en lo ínt imo de la per-
%m.^ del periodista o del ar^ 
tista..,-sea tosreroe s«a "tOB^ 
%o" -de edreo... 
H a j que i r más al lá de las 
leutejuelas del traje de l u -
ces, y de l a cara enharinada. 
T e s t e i r más al lá de los 
kctores me trae a mí en j a -
en-i 
d© 
comerlo, n i beberio, me 
«centro con la sorpresa 
«ne hay lectores que me 
fir:¿;>an""por liab'eime casa 
hace unos días". 
l Y yo sin saberlo! 
Esto eS i r muy allá. Y 
i í rmble qu© eon^ervánd* 
.uno célibe le pregunten 
ia mujer. 
. Cuando sería más gustoso 
para el escritor y más ade. 
a 
p p ^ nn art ícelo, o discutir 
sobre él, 
. A l f i n y al sabo uno escrL -
b«D para que le lean y no pa-
ra que le pregunten esas co-
sas. Claro que todo puede 
f>cUrrir, Si no fuera e l case 
tan Corriente ¿cómo habría 
5r:s|,aña veint i t rés millo-
nei de habitaaites? 
liasaparilla . 
J?icLa siempre \ 
Polvos Boratadoi 
i « S » • w - w - » f r .r i» «! 
Refrig«.fiadO' 
Grandiosos Acontecimientos G 
nematográficos para los días 26 
i 27 de Julio de 1940. "• 
Día 26, Viernes: 
LA VIDA FUTURA 
Una prodigiosa producción ha-
olada en Español que plasma una 
•antástica • visión del porvenir de 
íá Humanidad en los próximos 
100 Años. Difícilmente se hará 
-ilsro más , ' d e tan formidables pro 
oorciones. > ' 
• Día 27, Sábado: 
LA ROSA DESHOJADA 
...Vida de Santa Terefeita del N i -
ño Jesús) . , . V 
En Español y apta para, me-
nores. Los pasajes más salientes 
de la vida de Santa Teresita, con 
un argumento moderno, donde 
t í te tnan la alegría y la emoción. 
Smi & '*<aíiK?raao saritmno de f«jí!3S§ 
í?a Señora del Camino, unieron s«s 
destinos ante Dios, con cS sagrado 
lazo del matrimonio, la encantadora 
señorita Emilia García, Gatón y el 
joven teniente médico, encargado del 
hospital militar de Vil la Sanjurjo, 
don Emilio Martin . Martínez. 
Bendijo la tsnión el culto ecónomo 
de Navatejera, doií Julián Escobar. 
Apadrinaron a los contrayentes el 
teniente' de Injiainteria don Femando 
García Gatón, hermano de la novia, 
y la hermana del ' novio, señorita 
María del Tránsito Martí t i 
' Firmaron el acta como testigos 
el catedráico del Instituto de Ovie^ 
do don Akmso Villalobos Solórza_ 
no y el médico don Enrique Borredá, 
Los invitados fueron obsequiados 
con un- banquete en el Gran Hotel. 
Los novios salieron en viajé de 
lina de miel para Oviedo V otras 
capitales. 
Nuestra felicitación al nuevo ma» 
trimonio y sus familias,- de modo es-
pecial al padre de la, novia y del 
malogrado artista lírico . Antonio 
García Gatón, don Antonio; aprecia 
ble amigo nuestro. ' ,. 
—Ha regresado de Santiago de 
Compostela' la -simpática señorita 
Mercedes Martín de Riego, despiíés 
de aprobar con- las máximas ^califL 
cacíones el primer curso de la ca_ 
rrera de Farmacia. Enhorabuená a 
la estudiosa'mtxíiacha ' y a su fa^ 
milia, ^ 
—Ha sido nombrado 1 Inspector 
Municipal Veterinario del Ayunta^ 
miento de San Andrés del Rabane_ 
do, nuestro querido amigo don Mar 
celino Alvarez González. Reciba eS 
estudioso Joven maestra más cordial 
felicitación. > 
—Se encuentra en franca convale„ 
cencía después de la operación quL 
rúrgica sufrida, el reputado Oculista 
de esta localidad don Joaquín VaJ„ 
caree Alvarez-
—Se encuentra enfermo • nuestro 
distinguido amigo, el Inspector Jefe 
de Primera Enseñanza, don Mariano 
Santos, 'Le deseamos franca mejoría, 
—Se halla entre nosetros el Re-
pirado poeta de la Compañía, que 
estrenará en breve en la ciudad de 
Zaragoza su obra simbólica en ver„ 
so que ha ,de constituir un éxito na 
cional, con motivo de la Fiesta de 
la Raza. E l P. Salgado, en "fecha 
próxima, dedicará a León la prime, 
ra lectura de su cfcra. 
. —En la iglesia'parroquial de :San 
Marcelo, recibieron' las aguas bau_ 
tismales, dos niños gemelos, varón y 
hembra, hijos del -empleado de la 
Base Aérea de León don José Ló_ 
pez y dé su esposa doña María Or 
Apadrinaron al niño don Vicente 
Casares y la bella señorita Leonor 
Diez, y a la niña nuestro popular 
camarada Hipólito Raflios "Polis*' 
empleado de la Base Aérea y la en., 
cantadora señorita Laurentina Cal, 
vo. Se impusieron a los neófitos los 
nombres de José Luis y María Luisa. 
Cordial enhorabuena a los padres 
y padrinos.' • , 
.—-Ha salido para Gijón a pasar 
una temporada de veraneo,- nuestro 
estimado c&marada Lucilo Diez. Le 
deseamos, felices vacaciones. 
•—^Para Valencia de Don Juan, 
para asistir, a la inauguración de3 
mónúmentó a los caídos, na salido 
el bizarro sargento de /Milicias Va_ 
lentín Rodríguez Pastor. 
NECROLOGICA. — Hoy día 24, 
se cumple el cuarto aniversario de 
la muerte ocurrida en,esta capital, 
de la señorita Chelito Villalán He_ 
rrero, hija de los conocidos indus.-
tríales de • esta plaza, don Angel y 
doña Fuencisla.* 
A l recordar a sus amistadés, tan 
triste fecha, les ruegan una oración 
pot el eterno dfescanso de la finada. 
Macana, día 25, a las ocho y me_ 
día, dará comienzo un novenario de 
misas en sufragio del alma de la 
finada, en el altar de San Nicolás, 
de la iglesia de los PP. Agustinos. 
Pida siempre 
Polvós Boratados 
H E R N I A D O 
• 'ATENCION. Vuestro único remedio, aparatos 
RRENT, de rápidos efectos, los mejores que existen, sin 
trabas ni tirantes, bultos ni molestias. Si queréis termu 
nar para siempre con vuestras hernias, usando tan famP-
sos aparatos, acudid al especialista TORRENT en- LEON 
y en el HOTEL OLXDEN .únicamente eí SABADO própei. 
mo día 27 del corriente. NOTAS: En Lugo, el día 28 en 
ei HOTEL MENDEZ NUÑEZ. 
Bajo la presidencia dsü señor 
Marqués y con asistencia, de, los 
señores González Uriarte, de). 
Río y Cos, celebró sesión la 
Gestora provincial. 
Fueron despachados numero 
sos asuntos de trámite,; desta. 
cando por su importancia los 
siguientes: 
Completa la documentación 
los oportunos expedientes, 
se acuerda el ingreso de dos 
dementes en el Manicomio, de 
dos huérfanos en el Hospicio y 
de seis ancianos en el Asilo. 
Dada cuenta del oficio del 
Excmo, Srr Gobernador. Giyil, 
trasladando otro de la Direc-
ción General de Administración 
Local en el que se hace cons-
tar la complacencia de dicha 
Dirección General por la memo 
ria de esta Excma. Diputación 
en la que se aprecia su .esme-
rada confección y apréciable 
contenido, la gestora sé da por 
enterada; 
La, Corpóración acuerda anun 
ciar a concurso la plaza de A r -
quitecto Provincial y abrir nue 
vo concurso para la prpvisióri 
de la de Maestro-sastre del 
Hospicio de Astorga. ' 
Quedaron aprobados diver. 
sos asuntos de la Sección tía 
Vías y Obras provinciales. 
- Se dio-cuenta de comunica, 
ciones del Excmo. Sr. Gobsms 
dor Civil de Zamora y „de la 
Junta de Fomento Pecuario! 
de aquella capital, felicitando. 
4. la corporación por el éxito 
obtenido en la Expósicióíi Re. 
gíonal de Ganados. 
Por último se acordó testi-
raoniar al Excmo. Sr. Goberna 
dor Civil de la Provincia y Je-
fe Provincial del Movimiento, 
camarada Pinilla, el sentimisu. 
to de la • gestora por el recien 
te. fallecimiento de su hermano k 
y al gestor Sr. Manzanares po: 
el de su hija María de las Me 
cedes. „ 
De espectáculos, i tk 
coles, 24 de í,,i; H I 1 C ' N E MARj%fe^yT 
S e s i o n e ¡ ^ ¡ ¡ ~ ^ ^ ' ' ; ' ; : 
Programa Nacio^! \ ^ 1 
clamor de Ja g r a d ¿ ; ^to 
duccion en Españni ilSlii!a 
S U S P I R O S ÜÚ Pch 
Triunfo interpretar ^1 
nial estrella E s t r e £ 0 ^ t 
con el inimitable Mi 'V 
y el apuesta Roberto'.f peI 
Preciosas canciones ^ 
gumento de delicia ^ ta 
TEAí RO ALFAQÉ^g 
Sesiones a las 7,30 v Ú 
Gran éxito de ía Jr 
emptiya producción JZ^S 
LO Q U E P U E D E UN H, 
por los populares artist 
Froeiich 2' Dorotea S c - f 
T E A T R O PRINCIPAL Ck-
Miércoles a I s c TÍA — 
Debut de la Gran COT-^Ml ' -^ 
Arte 1-írico Andalu? " ' ^ j * 
RINCONES DE E S P A R . T ^ 
CÍ? !a que figura como ¿̂u I 5a 
tador. eí íamosó PA.CO tn ^ 
RÍCANO. 
; Obras de p 
motivos líricos", 'de "T'I"' ^ 




y C A M P O , ANDALUZ V 
de 
con • amplios, detalles • de ¿ste" 
losa! acontecimiento artístico 






- Y sin m á s asuntos de .que 
tratar se levantó la sesiónr 
SINDICATO ESPANGI 
__1 : ¿, 
U N I V E R S I T A R I O 
Teniendo que incorporarse a su 
destino, el camarada Félicitoé PUa„ 
cer Altier, que baste hace días vino 
desempeñando con. gran acierto 
Jefatura Provincial' de este Sindica, 
to, queremos patentizar con estas 
breves líneas, cual . corresponde a 
nuestro estilo Nacional •— Sindica,, 
lista, la gran labor desarrollada por 
él dentro del mismo, - despidiéndole 
brazo en alto y con un fuerte ¡ A r r i . 
ba España!' prometiéndole que el 
espíritu revolucionario que supo in_ 
culcar en nuestras filas no se-per_ 
derá ni por un instante, sino que 
por' el contrario procuraremos ser 
más inasequibles al desaliento en eé 
ta minoría" selecta y compacte de 
la j Gracia y Levadura de la^ F5lan_ 
ge! que forma nuestro SEU. 
Jefatura Provincial del S E U 
Frontón de Valencia de Don Juan 
Actuación de los excelentes pe otaris, 
COKONO. "COtQUI." y " C A N T A M N ' 
M d i^ 25» festividad de Santiago Apóstol. 
4 h M CÍHGO B E LA'TAKDE 
' Ayer se celebró la subasta para 
la enajenación del edificio y solar, 
propiedad del Ayuntamiento, dé la 
fábrica de lus eléctrica^ de la calle 
de la' Independencia.-' ' -
¿e ajudicó a'don Juan José Mar 
tínez Vázquez, en el'nrecio de Q U I . 
N I E N T A S V E I N T E M I L PESE. 
TAS, ^omo licitador que mejoró en 1 
mayor cantidad el valor asignado pa | 
ra la misma,' que fué de quinientas 
mil pesetas., 
También presentó proposición, la 
Sociedad Aguas de León, que ofre„ 
ció por el solar y edificio quinientas 
mil cien pesetas. -
E l acto tuvo lugar ante el-notario 
de esta ciudad don Tomás • Fernán^, 
dez y García Figán 
C o ñ a c 

















Defensa Industrial Á^rícol; 
Legión V I I , 2 (Casa E o l d á n ) 
' Teléfono 10-64.—LEOH,-
La L I C E N C I A Dí] CAZÁosl 
solici tará urgentemente, 1 
AGENCIA 
CANTALAPíEDBA 
Bayóu, 3: Ti'no. 15tí3.-LE0> 
TÜEHO D I FABEACUS 
De 1 a. 3 de la tarde: ár;V* 
l e z , Fernando Merino. Sr. ^ 
to. Avda. Roma. ut. 
TURNO OE NOCnB 
Sr. Vega Flore.. Padre j ^ , 
JOSE LUIS O. ^ í i f t 
Garganta, nariz y 0 ^ ^ . 
, . g í a de Cnelio y Cab^. 
/ico-interno de Iaa^Vil< 
• ad de la Casa ^ salua , ? , 
iecilla. Consulta de V ^ pie 
k - 4 a 6. Ordeño H - f j , 
fono 1 5 9 5 . - - ^ s^ 
Suero de Qninoaes, ^ . 
Continúa preparaCliVu5 
pleados Dipíitaeiones, 








R.ogad a Dios en caridad por , el alma . f a ^ l * 
GLOEIA. D E L V^LTJLE DE ARBEODl ^ 2f 0 * 
eú Santander, el día 23 del corriente a .«| 
de edad. Habiendo recibido los S. S. y la B. ^ ^ ^ ¿ i a ; îtfí 
Su desconaolado esposo, don Jesús Arregui ^ jjgo^V-
Juan Emilio y Román padres, Emilio del Valie 2 jjo • 
(de la Sociedad Valle y Diez) y Emilia _ M j n e ^ 
I 
l^rmanos, María de las Mercedes, José, Mana r 
i o , Emilia, Antonio; Emilio Luis y Aurelio a e i ^ . ^ 
Méndez; abuelo, Román del Valle; hermanos P 
tic^» 
1 ^ ferinos, prunos y demás familia, , . g de 
Entierro en Reinosa (Santander), el 24 a la^ -¡ais^5 A , 
7 fnneralas el 26 a las 9 de la mañana. Todas ^ ^ j - á ü ^ 
fe 24 en la Parroquia y en-los PP. CaITOflS 26 
Tañas por su eterno descanso, y en León, o ^ 0 ^ ia ^ 
t&c de San José de los PP. Agustinos, a las y - ^ 




í £ ^ á ¿ - per la Superioridad 
P ' ^ J f ^ d ó n -a Cuerpos del 
ta ^ c 0 r ^ los individuos de los %¿ráto ¿e. Zs J956 y 1937 oue 
Setó»1!!05 servido en Batallones 
• • -adores se encuentren ac 
de T^aJa1icenc;ados se presen-, 
: esta Caja de Reclutas-
Mfáli €fs„ ni pretexto alguno el. 
^cüsadlV § a las 10 de. la? 
INSPECCION PROVINCIAT 
DE TRABAJO 
Las horas de visita para eS pu 
büco en está Inspección, éeráhH 
a partir de esta fecha las si-
guientes: ' A ' 
Miércoles y Sábados de 11 a 1 
de la mañana. 
^os restantes días laborables 
de la ¡semana de 6 a 8 de la tar-
de. 
GOBIERNO M I L I T A R D E 
h,KJl1 p I ^ ~ V - ' l C 2 Q S oir • lá-voz'de i as .Te¡i a r o m a » -Rx- Avndanfp. de la ..Escuela 
;-¿xlin,0 debiendo venir provistos 
¿ « A m e n t o s aue acrediten el, i LEON 
I de ¿0CU^ han servido tanteen 
••?0c activos como en dichos 




. ilVorporación a Cuerpos t 
• !a..! S e los individuos de U„ 
ELÂ Í U ñ a z o s de 1936. y 1937 que 
^ ' ¿ servido en Batallonas 
ón- «u ^^'Trabajadores se encuentran 
<2S* S ' « . r ' í « r i A s r 
1(.sto por la superíoíridad ' terés D,spue.to_.^ _ r , , P r n o s del 
Se presentará en la Secretas-
ría de este Gobierno Mil i ta r o 
se servirá - comunicar su domi-
cilio el Alférez del / Regimiento 
de Infantería núm. 17 don Ra-
fael Vera Méndez, al objeto de 
darle cuenta dé un asunto de in 
Lista de números premiados co 
rrespondiente y sorteo celebrado el 
día 23 d? julio de 1940: 1 
Premiado con 20 pesetas el nú . 
mero 27 y con 3 los siguientes: 527" 
227, 327. 4^7, 527, 627, 727, 827 y 
927. ,. 
LÁPIDA FUTURA es la ma-
y o í sorpr?sa cin gírate gráfi-
ca que se" ofrecs al mundo 
en la actualidad. 
P a r a l a A s ó c i a c i ó n d e 
C a r i d a d 
I . J. E., 25 pesetas ; una señora, 
10 pesetas. 
BIANTEQUEBA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i -
na. Primera marca espaaola' 
Suero ' > Quiñones, o. Lpón. 
i ' i a qz  i  J r q u í  
hazlo así asistiendo el vier-
nes por la mañana al acto 
de clausura de curso en el 
Teatro Principal. 
Vida Éfémá 
L A PREVIERA COMUMON 
D E LOS NÍÑOS D E AUXILIO 
.S O r í AL ' 
El -pî Jtimp..- viernes día veln». . ^ 
la máñanaj. harán la: Primera yarias .mar 
Comunión más oe noventa n i . dos, de V2 
ños de ambos ¿exos de los so- inmediatas, 
corridos por la benemérita ins 
£ 2 . yu te    
de Odontología de Madrid. 
Avenida del Genera! SanjurjOg 
lúm. 2! 2 / iqda. (Ga-a (eliden)u 
Consulta: Maña â, de'lO a 1 x 
tarde, de 4 a 8. 
I Teléfono 1102 
Consulta en CÍSTIERKA • Lof 
ineve^. ... ' . 
-MGTOHES E L E C T R I C O S 
t r i fásica: . 3 ¡terna 
is, nuevos y üsa^ 
5ü H.P. Entr-gas 
Delegado comer-
cial de ventas, MANUEL G. 
titucicn de Auxilio Social, que DUCAL, Avda. Rep. Argcnt i . 
LEON. 
no solo se preocupa de propor. na. núm. 10, 2.a. Teléfono 1401, 
donarles el pan material sino 
el del espíritu. ' 
E l acto tendrá lugar en la W - V . V . V A S S W s V ^ A S ñ . ^ 
iglssia de San Marcelo. í - H O T E L BEGGÑA 
Irán los -.niños ataviados con A dos minutos de las ests^ 
efuú 
y agua corriente, frecios 
\ ^ l s ! n s " S ^ J o a ^ n o pcne^ras/con^GALLIOL. X6G pe-
le éste ct 
•tística 
CRIARA pollos, sanos y Kaílinas 
ta sin, ^C¿Sdía 29 a las diez de setas caja en Farmacias. Drogue. 
t Sana debiendo venir pro- Ir ía y Labcratorio G. Cuevas. Ma-
!a tTáe documentos que acredi- yor. Logroño. 
i tiempo 'que han ' servido ; V ^ N T A de una casa sita en 
€en Cuerpo activo como eia i V Jei-cia de Don Juan,, sitio 
Francisco, 




;AZÁ OS I 
nte, la 
MAGIAS 




muy céntrico. Para tratar con 
ÍM -^uel Mayo, en la misma plaza 
I SE V E N D E la casa-núm! 6 ca-
lle Serradores y la casa núm. 1 
•Plazuela del Nido. Infoinies: 
Siendo de urgencia |a provi- - Piazuela del Conde, 4. 
K6n * • ^ ^ J e [ ^ f r ¿ l - n f c . LECCIONES mecanografía, la 
n aza de Lonserge cucargaoo oe , p 1 
i la Calefacción en el Dispensario tm, francés. Antomno Juan 
i ^ntitubericuloso,'con el , sueldo Franco, Rúa, 49. 2.°, . 
tinua! de 2.500 Desetas y los in- DESEAN dos matrimenios' 
Cementos consiguientes, $€ haCe 0 cuatr0 huéápedes fijos, pasa 
tpúbüco para taquellos mutilados tmev calefacción y cuarto de 
M ^ n ^ r ^ S ' ü Z * b a ñ o / p r e c i o . , médieos. Jnfor. 
liara encargarse del • cuidado de mes en esta Admimstracion. 
. b calefacción. Puede ser soltero NORIAS de todos les tamaños, 
—sado, en este ú l t i m o das^, sin se construyen en la 'Meta lúrg i -
ca Industrial,. Calle de Astor-
ga, núni. 9.—^Lepn, 
SEBEAD OR que sepa, bien su 
oficio de sierra de cinta, sé ne-
cesita. Informes: Oficina de 
Colocación Obrera. 
hijoi, debiendo poseer' los cono-
¡cimientos' indisDeusables- de Al íq 
El Ayuntamiento de A l i c a n t e 
saca a concurso dos plazas de. 
portero ordenanza con ¿.00ü pe-
DSA I «««as anuales; des plazas de -or- SE VENDE una casa Barrio 
j—LEON depanzas con 2.500 pesetas anua San Esteban, calle tras de la 
K lesy cuatro de guardias urbanos Capilla," núm. 6. Razón, Calle 
con ocho pesetas d iar ias . La ca- ^ 21, 2 ° Izqda., CS-
aadad e^gida es la de GABO . í g ' a l cemeft,erio 
«biendo estar en esta Comisión ¡ i ™ « W 
las instancias" dirigidas" al Ilustri CIRUELAS se venden, de las 
simo señor Presidente de la Co •variedades Colden, Japan, 
cisión de Valencia antes del día Francesa y Reina Claudia, ver-
21 del corriente, | de en Viveros Frutales -José 
c 
' TRASPASO bar acreditado. 
In fo rmarán : San 
j 17, tienda. . 
SE OIEECE profesora para 
lecciones á dcmicilio. Informa-
r á n en la Administración de 
Loterías núm. 1. " • ^ 
M A D E R A nogal serrada en 
tablones y tablas, se vende. 
Para tratar: Galle Serradores, 
núm, 1. León.-
, SE V E N Ü E nn solar Barrio 
' San Esteban, calle Norte,: nú-
mero 1. Informes: Primitivo 
Matilla. Calle Azabacbería, , 3, 
' León. 
SE CEDE habitación, derecho 
' cocina, sitio céntrico, cuarto 
.baño. Informes en esta Admi -
nistración. 
RELOJ de oro perdióse trayec 
to Catedral, Santa Noñia, Bs-
tación Norte. Se ruega devolu-
ción en esta Administración. 
M A Q U I L A industrial Singer, 
se vende. Informes: Joaqu ín 
de Grajal, Plaíza Mayor, 13, 1.°. 
SOCIO capitalista aportando 
labor ¡personal con 75.000 é 
100.000 pesetas para industria 
en marcha y ampliación, se de-
sea. Informará Sr. Administra-
dor de este diario. Abs téngan-
se curiosos. 
M A O U I N A escribir . "Undt r -
wood" semi-nueva, se vende. 
Inforniss en esta Administra-
itrajecitos nuevos enviados por 'c iünes . Soleeta cocina, cale 
I ÍPA1?11 N.ac^nal la íión y a a c rrie te. Prec | Obra del Ajuar y otros cestea. 
dos con donativos del Excelen-
tísimo Sr. Gobernador- Civil 
y; con lo recaudado en la pos_ 
tulación iafantil de los "alta, 
res" de San Juan. 
Amenizará el acto con mo_ 
tetes la Sección Femenina de 
Falange, 
SE V E N D E N 
| SOLARES para casas, fábri-
cas, industrias, almacenes, et-
cétera. Casa en sitio muy cén-
trico, hace esquina; rema 360, 
Precio, 75.000. 'OTRA nueva, 
sin habitar, dos pisos, patio, 
huerto con agua. 31.000. ÜTRA 
para veranear en San Andrés 
del JRabanedo, nueva, espacio-
sa, con huerto y pozo. 14.000. 
I AGENCIA CÁ3MTALAPIE. 
DRA.—León 
L A V I D A FUTURA es la pro-
d u e d ó n del Cinema sontem-
póráneo que prafet'za lo que 
ss rá la Eumaridsd en los 
venideros, 100 años. 
Teléfono 14.125.—BU RAO. 
A V E L I N O G U T E R R E Z 
Enfermedades de la infancia 
- Rayos X 
Consulta de 11 a 1 ^ de 4 a 6,, 
Avenida Condes de Sagasta, 
11, 1,°. Teléfono 1408:—LEON. 
B A L N E A R I O 




Automóvil León a San Pedr© 
do Luna, recogiendo coche via« 
jeros mismo Balneario, 1/J ju< 
lio a 30 septiembre. 
cion. 
SE VENDE partida de vino 
tierra, picado, bajo precio. I n -
formes : Publicidad "M.E.R.Q:" 
Ordoño I I , 41. León. 
20.000 pesetas precisa negocio 
producios del país. Exporta-
_ ^ . ^ ción. Informará la Agencia 
3 Í V l •1 t r ; . - ^ 4ME V0"' le pone €Q Í'"]1P de San Francisco núm 6 • M.E.R.Q. Ordeño I I , 41. 11 aj^^ocimiento de los señores pro ^allf.aen - ^ _ . a c _ j : J r _:„"' León \ 
COMEDOR renacimiento y 
otros muebles, se vende. Padre 
de Intendencia) hasta SE V E N D E o alquila en Ve- Isla, núm. 23. 
beza. 
15. Te1-̂  
E0N 




Anuncio.—Necesitando -„ arren 
un local con destino a la Zo 
Seoánez. La Bañeza. - (León) . 
TREBOL y alfalfa, se vende 
j en jpacas, cantidad menor de 
' cien pacas. Viveros de Fruta-
les. José Seoánez, La Bañeza.-
«•León), 
• c L n ^ ' S T 1 T n í ? y Movsllza~ SE TRASPASA frutería en 1 
I uun num. 2 oe León, se  es ir j c xn • ' „ r 
Cocimiento de los señores pro calle de San Francisco, num 6, 
barios que jes, interese, para dupbcado, por no poderla aten 
/^presenten proposiciones, e a . d e r s u dueño. Para informes 
Próximí0^3 deI día 7 de ágosfo gueílina (Estación) feitio inme-
- f.Pra informes y ver pliego de ' ^ Con Y1' 
ñon. íCJ" Sníc-,0ne5 en !a Jefatura de Pro v^nda y almacenes propios 
Ayuflí*! i ! ! - c? Militares (Parque de In para negocio. Informes en esta 
cencía). . Administración. 
* * * f • 
la ta^ 
dA , Mérceles 24 de JuUo de 1940 
' a 7,30 Noche, a las 10,45 
^ de' la GRAN COMPAÑIA dé ARTE LIRICO 
ANDALUZ 
i c o n e s de E s p a ñ a 
t ^ cLetLprÍmer actor cómico ANTONIO ESTEVEZ. Ga. 
' ^ A o a x % ^ famoso divo PACO E.L AME3IC ANO / 
^ ' A R S v n ? ? ^ ^ ^ ARTISTICO SENSACIONAL! 
^ ^ a n ^ ^ ; 0 ^ 0 1 ^ E N E L FOLKLORE ESPAÑOL! 
^ ^ s^Waí '0Famas esp^ia les^ie mano, ampüos detaUes 
^ r a i i o Aconteciiniento 
K 601 
Plazas Spafa ex combatientes^ 
200 dé.obreros de Vía .y Obras 
Compañía Ferrocarriles Norte. 
Y 401 de Subalternos y A u x i -
liares Banco Hispanp Ameri-
cano. Para informes y docn-
ínentáción, acuda a la AGEN-
CIA CANTAL APIEDRA. — 
León. . 
•200 P L A Z A S . 
de o'breros de Vías y Obras de 
la Compañía del Norte y 401 
para Subalternos y Auxiliares 
en el Banco Hispano America-
no. Documentaciones e infor= 
mes en la Agencia .de Neoroc'os 
30TO. Santa Nonia.—LEON 
NOTA.—Para informen por 
correo remita 2.40 en seiioy. 
DR. FRANCISCO ÜCIEBA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 12 a 2 y 
de 4 a 6. Ramiro Balbuena, 11» 
2.° izquierda. 
• G A R A G E I B A N 
Independencia. 10, LEON. Ultimos modelpt ea bicicletas OE^ 
BEA, EiLI lZ, A.RIN. Lubrificantes. Estación de engrase. T@' 
léfono. 1621.—AUTOMOVILES 
A ü T O _ S A X. O N . Ccmercfel mdustdiai Pallarés, S. 
Garage y Tal.eres con personal especializado en la repara-
ción de autemóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate« 
rías.—Eecaucbutado.—Lubrificantes^ neumáticos, accesorios 
de wutcmóviL 
Concesionario ofícíah F O S D» Padre M s , 19; VillafFat^ 
ca. 8. L E O N 
C A S A V A L U E S , C. A . 
Neumáticos, Lubrificantes, Accesorios, Bicicletas, R€cauclii3u 
tados, Electricidad. -
AVENIDA DEL PADRE ISLA, 29.—L E O N 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
. 1 MARTINEZ Y CASAS, S. en C. ' ' 
Yesos, Cementes, Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoro^ 
Eerramkr.tas Ealanzas Bombas Tubos de Goma. 
Ferretería en General. Tuberías de codas clases, Hules, Persia^ 
ñas, Linoleum, Cocinas económicas. Artículos Rocalla. estufasa 
FABRICA DE YESOS E N DUEÑAS (Falencia) 
Ordiño H . 18 — L E O N — Teléfono 1526 
DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juaa dé Dios Fa* 
cuitad de Medicina v Crúx Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADESk DEL RIÑON G E * 
•NITO.URINARIAS. CON SU CIRIIGIA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla. 8. I.0 izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: De 12 a 2 v de 4 «.«. 
J . G A R C I A N A V A S C V E S 
AÍEDICO DENTISTA, Ex.interno por oposición. Enfermeéa^ 
des de, la boca y dientes. General Mola y Paso. núm. 8._LEOÑ 
Consulla de 10 a 2 v 4 a 7._Teléfono 1515 
" N U E V A E S P A Ñ A " 
Fundicióne y Talleres de Ccnstrucciones y 
Mecánicas 
Apartado. 36.-Teléfonc 1425.-L lOr (Puente Castro r 
M I R U L I P T O L 
Evita la caída del cabePo. Facilita su crecimiento. Usando 
E l I L t l J Í T C L rvrea será calvo. Hece c'esapar'cer la caspa0 
Pídalo, Farmacias. Ercguerias. Perfumerías 
aracioíies) 
M A G I N A R I A P A R A V I N O 
La de mayor garantía Marrod?^ v ^^-ola. S. L. Logroño. Conm 
sultss Ar t e r o Crrf T r \ . 'Llera iUcÉrar 6 y en el Bierzoa 
Misuel Guerrero Poní errada , 
C as t i l ! a 
a mena comenzará con la máxima vio 
tan pronto lo i ordene HITL^R 
a p r e n s a g e r m a n o / i t a l i ^ K ^ 
|¡ censura duramente el discurso de Haiyy 
# « # 
Cuatro años cúmplense hoy del día luctuoso en que las 
balas cobardes de un grupo enemigo segaron en plena ca-
rretera del pueblecito castellarió de Labajos la vida jove^, 
ubérrima de ideal-es, sazonada en frutos de grandezas patrias, 
curtida en lá lucha difícil de los tiempos oprobiosos dé la Re_ 
púbhcar de aquel gran batallador Onésimp Redondo, eí val l i -
soletano insigne a quien la Falange apellidó con razón y ho. 
ñor Caudillo de Castilla. 
Cuatro años, y hoy al descubrirnos reverentes, ante aquel 
insigne patriota para lanzar un ¡Presente: de emocionado ho-
menaje ante su.figura procer y ejemplar, lo hacemos toda-
vía con más cordial vibración porque el nombre de Onésimo 
Redondo, su actuación, su obra, se agigantan cada día que 
pasá en la consideración de aquellos que se paran a recor-
darle, ' 
Creyente profundo en las verdades del Evangelio, su lec-
tura cuotidiana; católico práctico, afiliado a la Asociación de 
propagandistas, hombre de frecuentes ejercicios espirituales, 
de comunión diaria, etc., tiene un anlplio y vigoroso sentido 
de la religión y del pa^triotismo, y certero, sentido de lo que 
piden las horas angustiosas en que España agoniza. 
Talento organizador, valor combativo, indomable, bajo el 
cíelo infinito de .Castilla perora,, escribe, convence, arrastra a 
obreros, a estudiantes y forma milicias anticomunistas, dis-
puestas a dar la batalla final que se avecina. 
- La epopeya del Al to del León tiene sa-^iá y raíz de su, a l -
ma enamorada de una España que sueña mejor y grande coJ 
mo en sus tiempos imperiales.' 
Nada le detiene para lanzarse al combate con sus hombros 
2ntre los riscos del Guadarrama. Porque la hora temida, es_ 
parada y profetizada ha llegado con el dolor y la angustia 
con que llega el parto a la madre. 
Onésimo Redondo no logra ver.en la tierra el amanecer 
ansiado. Cáe camino del Guadarrama. 
Y con su último aliento se va una vida, digna del romance 
popular, por cristiana, por patriota, por idealista, por revolu-
cionaria, por luchadora, por el espíritu inmenso de nobles sue* 
ños e ideales... _ * 
Por algo Falange con honor-y con razón, le apellidó CaudL , 
llo-de Castillá. Caudillo, •pricipalménte por gu vida ejemplar. 
Que eso es lo mejor que nos dió Onésimo: ¡Ejemplo! 
¡Onésimo Redondo! ¡Presente! 
P r- m% I • m'm & I ' . . J • i l M 
-o-
' Madrdi, 23.—Esta noche há 
salido para Galicia el Ministro 
de Educación Nacional, • señor 
Ibáñez Martín, acompañado ,de 
su secretario particular. E l se-
ñor Ibáñez Martín lleva la al-
ta representación de S. E. el 
Generalísimo en la ceremonia 
de ofrenda al Aoóstoi» Santfago-
^-Cifra-
DELEGACION REGIONAL D E 
TRABAJO 
L A F E S T I V I D A D D E 
SANTIÁGO 
En virtud de las facultades 
que el artícuo 5.° de la Orden 
de 9 dieN Marzo liltimo, confie-
re a los Delegados de Trabajo, 
he dispuesto qué el descanso 
pVevisto en el artículo 3.° de 
la misma, para el día de San-
tiago, fiesta religiosa y na, 
cional absoluta, lleve apareja-
da la obligación de satisfacer 
el jornal sin recuperación de 
horas* perdidas. 
E l Delegado Regional de Tra-
bajo, JÓSE MANUET, GAN-
DASEGUI. 
Berlín, 23.—La prensa alemana 
estima, después del discurso de Ha„ 
üfax, 'que Churchill puede ahorrarse 
la. pena de " hablar. " Inglaterra ha 
escogido la lucha a muerte y Ale-
mania ha tomado nota de sus de-
seos." 
"Hamburger Prenden BUd" dice 
que la decisión del. Gabinete británi-
co ha puesto término al reinado' de 
la razón que intentó salvar el F ü h , 
rer. Ahora hablarán las armas con 
toda eficacia para lanzarse contra el 
imperio británico. El Führer indica 
rá la fecha. Inglaterra quiere lanzar 
al mundo a uña situación inauieta, 
sin tregua ni reposo, al proclamar 
una resistaicia que. carece ya de ob-
jetivos militares, porque es imposi-
ble a las Islas Británicas hacer va. 
ler su influencia sobre el Continen-
te. Sók) el universalismo belicoso 
que ha caracterizado la historia de 
la Gran Bretaña puede justificar e3 
ta decisión-desesperada." 
Los diarios alemanes rechazan las 
palabras de Halifax según las cua-
les Inglaterra defiende todo aquello 
que vale la pena en la^ vida, que son 
traducidas por los periódicos ^germa-
nos como los derechos arbitrarios de 
las .clases inglesas.—EFE. 
C O M E N T A R I O S I T 4 L I A . 
NOS 
Roma, 23.—El discurso pronun-
ciado ayer; por el ministro de Negó 
cios Extranjeros británico ha pro_ 
dncido una penosa impresión en los 
círculos políticos romanos. Se /sub. 
raya en didhos círculos que el dis-
curso en cuestión demuestra una j 
capacidad completa para ,comprender 
que ha empezado la reorganización 
europea. . 
La opinión general es que dicho 
discurso no es sino un llamamiento 
desesperado a Io« Estados Unidos na 
ra qué acudan en ayuda de la Gran 
Bretaña. 
La prensa de la mañana se buria 
abiertamente del discurso de Lord 
HaHfax y "Messagero" llama a Ha 
liíax "el héroe tembloroso". "Ayer 
—añade el. diario—clx ministro de 
Negocios Extranjeros de la Gran 
Bretaña ha proclamado el principio, 
del suicidio obligatorio".—^FE. 
X X 31 ',. 
Roma. 2%—"Giornale d'Italia" 
escribe que el discurso de Halifax 
ha revelado una vez más, la hipocrc 
sía que caracterizó siempre la cpn-
ducta inglesa. Desde Versilles—agre 
ga—la política inglesa ha renunciado 
a los principios' de paz y justicia, 
base de la Relieión Cristiana» En 
realidad, la política belicosa de 
Gran Bretaña no ha servido para 
fomentar el Cristianismo, sitio el 
judaismo. De nada servirá a Inglate 
rrá sus patéticos llamamientos a los 
pueblos dei imperio a los Estados 
Unidos. Es inevitable la victoria 
completa de las naciones del Eje.— 
C R I T I C A E N F R A N C I A 
Vichy, 23.—La radio francesa ha 
puesto el siguiente comentario a -a 
retransmisión del . discurso del minis 
tro de Negocios Extranjeros inglés: 
"Halifax, .ha pedido a los ingleses 
que recen y pidan por Inglaterra. 
Esto es cosa que' se comprende en 
vísperas de una ofensiva alemana 
contra las Islas Británicas. Chrd 
que Halifax, podí^, bsber reservado 
una parte de estas -oraciones nar.-i 
los marinos franceses asesinados co-
bardemente en la rada de Oran 
Francia há llorado a sus marinos 
y no los olvidará."—EFE. 
S E V E R A S C R I T I C A S CON 
TR4 L A P R E P A R A C I O N 
D E F R A N C O T I R A D O R E S 
Berlín, 2¿.—Los círculos autoriza-
dos alemanes declaran que los pre-
parativos • que se hacen en W 
desde hace 'íugúr. tiempo j l 
trarios al derecho iiiernác^ 
que se trata de entrenar a 1 
ción civil para la guerra ^ 
tiradore?, lo que está prol). 
manera documental, 
han-llegado a América fol 
en las que se demuestra la : 
ción de íiro de la población 
" Alemania—añaden dichos 
los—advierte a este prcpósii, 
vez más y se remite a la s0 
los francotiradores polacos v 
bandas de asesinos. .Las per 
viles que tomen las arntjs c 
Ejército alemán, son aseslr.os, > 
Usven hábitos sacerdotal o c:t;c 
cíales de los Comunes. El Gĉ ajÉ 
inglés comete un crimen atro; ̂  
lerando c impulsando estas baníjj.1 
_1EFE, • • 
c o 
\ssv. 
COMUNICADO A L E M A N 
• 
para m malinos 
a n c 1 a n o 1 
Con motivo festividaid Núes 
t ra Señora del Carmen, Patro-
na de la Marina Española , el 
Presidente del Patronato de 
Homenaje a la Vejez del Ma-
rino, de Guipúzcoa, ha efec-
tuado un reparto de pensioues 
para los marinos ancianos "-j;. 
desvalidos que se han destaca-
do por su honradez en aquella 
provincia. Análogamente el 
Presidente de Homenaje a la 
Vejez del Marino, de Villagav-
cía, entregó, con asistencia de 
las Autoridades de la Marina 
y Civiles, veintisijtc- premios 
flü eifijo pesetas cada una 
Berlín, 23.->Parte oficial del alto! 
msnrio alemán: , . ' 
^Uno de nuestros pequeños sub-
marinos ha torpedeado y hundido ; 
18.000 toneladas de barcos enemigos 
que formaban parte de varios con-
voyes fuertemente protegidos ' por 
unidades de la escuadra ingesa,. La 
aviación -aleinaua. efectuó' ayer vue.; 
ld« de recoiiocimiento- sobre , Ingla-i 
ierra, y Escocia. Por la noche, fue-
ron, bombardeados, una vez más, lo«. 
puertos, aeródromos, emplazamiento'* 
de artillería antiaérea e instalacione1: 
de proyectores sobre el campo ene-
migo. Los ataques se dirigieron es-
pecialmente contra los. puertos de 
Pembroke, con sus depósitos de car 
turantes; Chaíham, Shcerness, Édlrh 
burgo y Aberdeen, así como los cam 
pos de aviación ^próximo, a Porst-
mouthy al canal de Bristol. ', 
En el canal de ia Mancha y frente í 
a la costa oriental de Inglaterra me 
ron alcanzados y averiados tres car 
gos enemigOiS. Los aviones británu 
eos prosiguieron sus vuelos noctur-
nos contra los objetivo no militares 
del norte y oeste de Alemania. En 
uno de -os pueblos . tacados, las bom j 
bas enemigas causaron destrozos en 1 
la iglesia y varias casas. Uno de" los 
aparatos enemiges fué derribado y 
otro de los nuestros no ha regresado 
a su base. Informes recifeidos ahora 
indican que durante la noche del 20-
al 21, en el ntaque de aviación b r i -
tánica sobre Wilrelnshaven. fueron 
derribados dos aviones enemigos-
más, por lo que el número de ios 
destruidos por la • artillería antiaérea 
de nuestra ^fariña de guerra ese día 
se eleVa a seis.—EFE. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
• Cuartel general de las fuerzas ar_ 
madas italianas, 23.—Comunitrado nu 
mero 44: 
"En el Afinca septentrional, nues-
tros aviones de bombardeo llevaron 
a calió ayer, con gran' eficacia, d i -
versas acciones contra 1c región ene 
miga comprendida entre Mersa Ma_ 
tru y Sidi Barraní y " la frontera 
egipcia. Todos los aparatos que to. 
mai;on parte en estos ataques regre. 
saron sin novedad a sus bases. 
En el Africa oriental lueron bom 
bardeados de nuevo y con éxito los 
objetivos de la base británica de Wa 
j i r . La. aviación enemiga efectuó va 
rios raids sobre Diredaua sin resuL 
tado."—EFE. . . •• 
interior anuncia que la aviación j ^ l 
mana bombardeó anoche diva 
zonas de la costa, entré «11/ 
desembocadura .del Támesis, líl 
te sur del país de Gales y el', 
este de Escocia. Hubo, aigusei |¿l 
n'dví -eütrc >a 1 oblación civil"-» repi 
EFE • l ia tn 
% r. x m. 
.111 • Cairo. .¿5.—Comunicado iá\^. | -
cuar.el general británico: j ' 
"En la íar.de del 20 de iu'io.lM1 m3] 
tropas británicas han rediazado Íltetia| 
fuerte d.-síacanzento italiano en AjĈ J 
a OL' kilóme.rob al sur de M<fí8BWVi 
En otro» puntos no ha sucedido o*• 
da que s e ñ a l a r . E F E . ' ilJlJC 
• B V S I V . V . Í ' B V . W . V . W . ' . W 















CIRCULAR N ^ E E 0 J 5 
l l egan •'noticias de gu? H 
se realiza el borrad-- •-• • ': ' 
d« .9 de abril de 1940 (Bom 
Oficial del Estado núm. l ^ ' í 
io que origina que elma'jM 
beneficios que apJje?D ' ' l 
comerciantes sean ^ P ^ f i f i 
que dispone la meaej^ I 
Orden. 
E n su virtud, se eone 
Plazo de 72 Jioras para 
t«a r el marcado taut0 | 
fabricantes como por ^^¿4 • 
Kierciantes, que deberaB ^ P ^ , 
mareadas todas las fis? / 
con ¿ r e g l o a lo d i ^ f 11 ' 
ia mencionada dlsP°sieLTt3P 
uiendo en cuenta, el ap -5 
cuarto de ia misma ( l ^ -
cribe - que queda exe"pd 
marcado el cacado a 
Pasado el referido P f() 
proecd-rá a sancjpu^ccj( 
mayor . rigor las Ĵ 1 
COMUNICADO INGLES 
ayor rl^0f..llCbeii-, <oM 
. Londres, 23.- Un coiatmicado di? 
los ministerios del Aire v Seguridad 
. 1 León 23 ^ V c i v i l ' f v E l Gobernado ^ ^ 
vincial del W 
nilla. 
•lo»1 
